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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺣﻤﺮ از زﻣﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
اﻟﻤﻨﻔﻌـﻪ، اﻣﺮوزه در ﻛﺸـﻮرﻣﺎن ﻧﻘـﺶ ﻓﻌـﺎﻟﻲ در اﻣـﻮر ﻋـﺎم 
اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن، . ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت دارد 
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ آﻻم ﺑﺸﺮي، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﻼﻣـﺖ 
ﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﻛﻮﺷـﺶ در ﺑﺮﻗـﺮاري  ﻓـﺎع از ارزشﺟﺎﻣﻌﻪ، د
ﻫـﺎ را ﺳـﺮﻟﻮﺣﺔ ﺻﻠﺢ، دوﺳﺘﻲ و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻴـﺎن ﻣﻠـﺖ 
  (.1)ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻣﻨ ــﺪي ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ از ﺧ ــﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳ ــﺘﺎﻧﻪ  ﺑﻬ ــﺮه
اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻠﻲ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺳـﺮخ و ﻫـﻼل  ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ اي و ﺑـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻠـﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن
اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺮن و ﻧﻴﻢ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ  ﺑﻘﻪﺳﺎ
ﻫﺎ در رﻓﻊ آﻻم ﺑﺸﺮي و ﺗﺴـﻜﻴﻦ  و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
دردﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘـﺮ، ﺟﻨـﮓ، ﺳـﻮاﻧﺢ، ﺣـﻮادث ﻃﺒﻴﻌـﻲ و 
ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤـﻮﻣﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ 
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ دﻓﺎﺗﺮ آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻧﻴـﺎ 
ﻣﻨﺪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي  و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻫﺪف از ﺗﺸـﻜﻴﻞ آن  دﻧﻴﺎ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و دوﻟﺖ
را ﻋﻼوه ﺑﺮ راه ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ دﻧﻴـﺎي ﺧـﺎرج، ﻳﻜـﻲ از 
ﻫـﺎ و ارزش ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺣﺘﺮام ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق و ﻛﺮاﻣـﺖ اﻧﺴـﺎن 
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن . ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻤﻮاره از ﺧـﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻫ
اﻣـﺎ ﺑـﺮاي (. 2) ﻫﻤـﻪ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ،  ﺑﻬﺮه
( 2)ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي اﺳـﺖ  اريﺰﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕ
ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺷﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻖ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻲ
، 3)ﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮي ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻳﺖ آﻧﻬ
  (6و  5، 4
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
ﻣﻨﺪي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در  وﻳﮋه آن، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
ﻟﺬا . اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻫﻼل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻨـﺪي ﻣـﺮدم ﺑـﻪ  ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
اﺣﻤـﺮ  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل ﺮﻛﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺷ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن  ﺟﻤﻬﻮ ري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ 
  .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
  روش ﻫﺎ
ﺳـﺎﻛﻦ ﺳﺎل  06ﺗﺎ  51 ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﻪ  ﻬﺪ و ﺗﺒﺮﻳـﺰ ﺷـﻴﺮاز، ﻣﺸ ـ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان، اﺻـﻔﻬﺎن، 
ﺳﺎل ( 5)ﻫﺎي اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ
اي ﮔﻴـﺮي ﺑﺮاﺳـﺎس روش ﺧﻮﺷـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  5831
ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اوﻟﻴـﻪ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
و در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺷـﺪﺑﻨـﺪي  ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮداري ﺗﻘﺴـﻴﻢ
 .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدم ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  :زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻮارد ﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻤﭽﻨﻴﻫ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﻫﺎي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ  ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻴﺎﺑﺎن
 .ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻨﺎزل آن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻬﻢ 
ﺪ ﺗـﺎ ﻣﺒﻨـﺎي ﻧﺤـﻮه ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎزل ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷ ـ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
 .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
 .ﺿﻌﻴﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اوﻟﻴﻪ اي ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳـﺮ ﺷـﻤﺎري ﻧﻔـﻮس و 
ﻴـﺖ ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ، ﺟﻤﻌ  58ﻣﺴﻜﻦ در ﺳﺎل 
ﺑـﻮده  00004601ﻧﺸﻴﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﺮ آورد ﻧﺴـﺒﺖ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات در دو ﮔﺮوه ﻣﺮدان و زﻧﺎن در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﻧﻔـﺮ  483ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﻛﻮﻛﺮان 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ رﺳـﺎﻧﺪن 
ﺑﺮ آورد رﻳﺰش  ﻮح ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺳﻄ
 .ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  006ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ 
ﭘﺎﺳـﺦ  -آوري اﻃﻼﻋـﺎت از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ 
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﻴﻼت  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ،  .و ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط  ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت
ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، »ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺎ درﺟﻪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي از 
ارزش ﮔـﺬاري ﮔﺮدﻳـﺪه « ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳـﺎد و ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد 
ﻴﻦ و دو ﻳدو ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و ﻛﻢ ﻣﻌـﺮّف اﻣﺘﻴـﺎز ﭘـﺎ . اﺳﺖ
اﻣﺘﻴﺎز ﺑـﺎﻻ و ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﮔﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، 
 5ﺗـﺎ  1 ﻫـﺎي ﻋـﺪدي از  ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺪ وﺳﻂ ا
ﺑﻌـﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻫـﺮ  دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳـﺦ  .اﺳـﺖ   ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﻫـﺎي ﻳﻜـﻲ از ﮔﺰﻳﻨـﻪ  در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳﺌﻮال، ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﻳﺎدﺷﺪه ﻋﻼﻣﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را اﺑـﺮاز 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه . ﺪﻛﻨﻨ
ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀـﺎي  001 ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﻴﻦ ﻪ ﺑ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ آﻣ ـﺎري ﺗﻮزﻳ ـﻊ ﮔﺮدﻳ ـﺪ و ﭘـﺲ از ارزﻳ ـﺎﺑﻲ 
ﻫﺎي اﺑﺮاز ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻـﻼح و ﺗﻬﻴـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺪي ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺗـﻴﻢ  ﻋﻼﻗﻪ. ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻣﺪاد
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 دﻳـﺪه،  ﺐﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و ﻣـﺪدﻛﺎري ﺑـﻪ اﻓـﺮاد آﺳـﻴ  - ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ،اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺣﻮادث، دﻟﺠﻮﻳﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي ارﺳﺎل  ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺮوهو   ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﺷﺮﻛﺖ در
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، زﻳﺎد، ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ﻛﻤﻚ
ﻫﺎ  ﺳﭙﺲ داده. ﻛﻢ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
،   SSPSآﻣﺎري  ﻓﺰاراﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  آوري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻤﻊ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  8142ﻫﺎي داراي اﺷﻜﺎل  ﭘﺲ از ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)ﺗﺠﺮﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
ﻫـﺎي ﻋﻔـﻮﻧﻲ، ، ﺑﻴﻤـﺎري ، اﻳـﺪز ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴـﺎد )
درﺻــﺪ  47/25در ..( ﻬﺪاﺷــﺖ رواﻧــﻲ وﻫــﺎي ﺑ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ
ﺑـﻪ %  61/90. ﺷـﺪ  دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در اﻳـﻦ % 6/87ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
اي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در  ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪ% 2/44. ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻮال ﻣـﺬﻛﻮر %  0/71اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و 
  .ﻧﺪادﻧﺪ
  ر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د
، ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن %  36ﻣﻨﺪي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
دوﺳﺘﻲ در ﺣﺪ زﻳﺎد ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻠﺢ و
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛـﻢ ﺑـﻪ %  8/46ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ و %  42/51. ﺑﻮد
درﺻﺪ ﻫـﻴﭻ  4ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ
اي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﻗﻪﻋﻼ
  .ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪادﻧﺪ%  /64و 
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﺮﻛﺖ در دوره
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻣﺪاد و  ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
اﻓـﺮاد در ﺣـﺪ %   45/76ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن، در ﻛﻤﻚ
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ و %  82ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ . زﻳﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻣﻨـﺪ ﻫـﺎ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ دوره %  11
اي ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ درﺻﺪ ﻋﻼﻗـﻪ % 6ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دوره
  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻴﻢ
ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ % 64/63ﻣﻨـﺪي ﺣـﺪود  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
ﺑـﻪ زﻳـﺎد در ﺣﺪ  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻴﻢ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳـﻦ % 01ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
اي ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗـﻪ % 9ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و  زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ
  . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪادﻧﺪ% 92. ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓ درﺻﺪ ﺷﺮﻛﺖ 46ﺣﺪود 
، ﻣﺎﻧﻨـﺪ درﺧﺘﻜـﺎري )ﻫﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ  در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
،ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﻮاي ﭘـﺎك  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ
در ﺣﺪ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ، اﻳـﻦ در ...( آﻟﻮدﮔﻲ و
 7درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  32ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻨـﺪ ﻣدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ 
اي ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻋﻼﻗـﻪ %  5/97. ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ% 0/ 52 ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
  ﻫﺎي دﻟﺠﻮﻳﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ، ﻫﺎ وﻛﻮدﻛﺎن ﺑـﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺧﺎﻧﻮده)دﻟﺠﻮﻳﻲ 
ﻫﺎي  ﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﺧﺎﻧﻮادةﺑﺎزدﻳﺪ از ﺳﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ زﻳـﺎد % 75، ﺑﺮاي ﺣﺪود .....(ﺷﻬﺪا و 
% 9ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  % 82ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ . ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
. ﻣﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ 
و  اي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪ % 5/52
  .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪادﻧﺪ%  0/85
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم 
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣـﺮدم  ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻃﻼع ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ 
، ، ﺗﻬﻴـﻪ ﻛﺘـﺎب و ﻓـﻴﻠﻢ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮﺳﺘﺮ)
درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن  27/7از ﻧﻈﺮ ...( ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ و
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑـﻪ  51/ 93. ﻻ ﺑﻮددر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎ
درﺻـﺪ  11/71. ﻣﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ 
درﺻـﺪ  0/ 47و . اي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻋﻼﻗﻪ
  .ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪادﻧﺪ
  ﻫﺎي ﻣﺪدﻛﺎري  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ % 46ﻣﻨﺪي ﺣﺪود  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ
ﻫ ــﺎي ﺣﻤ ــﺎﻳﺘﻲ و ﻣ ــﺪدﻛﺎري ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮاد  ﻨ ــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪدر زﻣﻴ
ﻫـﺎي ، ﻛﻮدﻛـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎص )دﻳﺪه  آﺳﻴﺐ
در ﺣـﺪ ...( دﻳﺪﮔﺎن ﺣـﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ و  ، آﺳﻴﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻲ
% 8ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻮﺳـﻂ  و % 52ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  . زﻳﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
. ﻣﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ 
اي ﺑ ــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ در اﻳ ــﻦ زﻣﻴﻨ ــﻪ   ﻋﻼﻗ ــﻪ ﻫ ــﻴﭻ% 3ﺣ ــﺪود 
  . ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪادﻧﺪ% 14.ﺷﺘﻨﺪﻧﺪا
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  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻨﺪ ﺑﻪ  اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪ
  ﺑﺪون ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻢ  ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  2/44  6/87  61/90  92/16  44/19  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  3/98  8/46  42/51  53/89  62/88 ﺗﺮوﻳﺞ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﻲ
  5/97  7/4  22/26  92/23  43/26  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  5/52  9/22  72/5  13/1  62/53  دﻟﺠﻮﻳﻲ
  11/71  51/93  23/62  42/44  61 رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻃﻼع
  5/69  01/95  82/14  13/67  22/19 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوره
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻣﺪاد و ﺗﻴﻢ
  ﻧﺠﺎت
  8/65  01/83  43/73  72/92  91/11
  2/89  8/13  42/75  33/78  92/68  ﻣﺪدﻛﺎري
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  ﺑﺤﺚ 
ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﻲ ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
ﺑـﻪ ﺧـﻮد  گﺷـﻬﺮ ﺑـﺰر 5ﻣﻨـﺪي را در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدم  ﻋﻼﻗـﻪ
ﻫـﺎي  ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ. اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻣﻴـﺰان  ر ﺑـﻮد و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ از رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﺧـﻮردا 
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از رﺗﺒﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻴﻢ ﻋﻼﻗﻪ
  .ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑـﻴﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن 
از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  2831اﺣﻤﺮ در ﺳﺎل  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼل
ﻣﻨﺪي ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم در ﻫﺮﻳـﻚ از  ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﻼﻗﻪ
. ، ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﺳـﺎﻧﻲ در ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ  در ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت . ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد( درﺻﺪ 35/9)زﻟﺰﻟﻪ 
، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ﻫﺎي دﻟﺠﻮﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران، ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻮزي و  دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﻲ، ﺳﻴﻞ، آﺗﺶ آﺳﻴﺐ
ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﺗﻤﺎﻳـﻞ داوﻃﻠﺒـﺎن  ﻣﻜﺎناﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از .  ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﻮد و از ﻧﻈـﺮ 
  (.2)زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺪﻳـﺪه 
ﻴﺮﻫ ــﺎي ﻴز ﻣﺘﻐاي ا ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ، ﺗﺒﻠﻴﻐ ــﺎت و ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ ﺷ ــﺪن 
ﺮﻫﺎي ﻓﺮدي، اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ، ﻴﻣﺘﻐﻴ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﮔﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ  رﺿﺎﻳﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي، ﺳﻨﺖ
ﻫﺎ  ، ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ، وﻳﮋﮔﻲ
، ﺷـﻬﺮي  ﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺻﻨﻔﻲ، آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ،  ، ﻧﻈﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻮدن، اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ
، ﻧـﮋاد، اﻋﺘﻤـﺎد  ، اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ
، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻓـﺮد در زﻣﻴﻨـﻪ  ، ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
و ﺗﻔﻜـﺮ ( 6،7،8،9)ﺷـﻮد ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ... ، ﭘﺎداش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣـﻮر ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠـﻪ اﻣـﻮر ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ و 
ﺑـﻪ  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻟـﺰوم ﺗﻮﺟـﻪ 
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺿـﺮوري اﺳـﺖ و 
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎل 
ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ  2831
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ 
اﺳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ و اوﺿﺎع زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم آن، ﻣﻤﻜـﻦ 
ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳـﺎس . ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺤﺪودﻳﺖاﺳﺖ ﺑﺎ 
. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮد 
اﺳﺖ و ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ  5831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﮔـﺬر زﻣـﺎن 
درﺿﻤﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ . دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮد
ﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻧﺸﺪه اﺳ
  . ﻫﺎي آﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭘﮋوﻫﺶ
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